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SERDANG: Lebih 10 ins-titut pengajian tinggi.


































































kuruddin Eshak dan Dr
Amini Amir Abdullahserta
paneldiskusi'RahmatSuatu
Kelahiran'olehProf Madya
Dr MohammadShatar Sa-
bran,IsmailHashimJunaidi
danZamihanMatZin.
Sementaraitu, pelajarKe-
juruteraan Pertanian dan·
BiosistemUPM, MohdRadzi
MuhammadDul,22,berpen-
dapatmanfaatyang diper-
olehmelaluikonvensyenini
dapatmeri.janaukhwah.
